















































































在制度上，根据《公司法》第 191 和 192 条的规定，在下列两种
情况下进入特别清算程序：一是公司自愿解散后逾期不成立清算组
时，债权人有权向人民法院申请清算，由人民法院指定人员组成清算
组进行清算。二是当公司因违反法律、行政法规被依法责令关闭后，
由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员组成清算组，对解散
公司进行清算。在我国，解散公司如果不能适用普通清算只能进入繁
琐的破产程序，由于特别清算的缺失，给各公司及相关当事人造成了
极大的不便。因此，有必要增加特别清算制度的专门规定以保护全体
债权人利益。
首先，应该在公司法中确立特别清算制度，明确适用条件和相关
程序。我国修订前的公司法及《外商投资企业清算办法》都将公司被
依法责令关闭的情形作为特别清算程序开始的原因。但在公司有资
不抵债嫌疑的情形下，如果选择特别清算程序能更符合债权人的利
益，法律就不应强迫当事人进入耗时费力的破产程序。所以我国未来
的公司特别清算程序立法中，应将公司债务超过资产有不实之嫌疑
也列为特别清算的开始事由。除此，还应当完善特别清算转入破产清
算的机制，即在特别清算不能时，立即转入破产清算。
其次，要明确人民法院的相关职权。在特别清算制度中，人民法
院作为公权力组织都处于主导地位，由法院主导特别清算，
最后，需要构建完整的清算责任机制。要明确作为清算责任主体
的清算义务人和清算组织即清算人的责任。作为清算制度的具体实
施者和执行者，清算人的行为会直接影响清算结果的公正性，所以要
对其职能进行规范，对借清算活动中谋私利的行为进行打击。
4 总结
通过以上论述，与其他清算制度相比，特别清算的优势主要体现
为其在保障债权人公平受偿的同时，也兼顾了效率的实现，比破产清
算简易少耗费，又能够弥补普通清算的制度漏洞，因此应该在我国公
司法中加以确立完善。
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